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ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎ ȝȞȜȏșȓȚȖ ȡ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡ ȐȖȑșȭȒȳ ȳ ȴȴ ȕȐЬȭȕȜȘ 
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ȟȜȤȳȎșȪțȡбХ ȝȞȎȐȜȐȡХ ȒȓȞȔȎȐȡ»Х [ж]гХ ǼȠȔȓбХ ȟȡȥȎȟțȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ
ȝȎȞȎȒȖȑȚȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȚȜȔțȎХ ȐȖȕțȎȥȎȠȖХ ȭȘХ ȟȜȤȳȎșȪțȡХ ȞȖțȘȜȐȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȡгХ ǿȝȞȎȐȓȒșȖȐȜбХ ȧȜХ ȕȎХ ȠȎȘȖȣХ ȡȚȜȐбХ ȳȟțȡєХ ȕțȎȥțȖȗХ
ȳțȠȓȞȓȟХȒȜХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȠȓȜȞȳȗХȭȘȳХȚȎȬȠȪХȟȜȤȳȎșȪțȓХȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭгХХ
ǮțȎșȳȕ ȜȟȠȎțțȳȣ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪб ȡ ȭȘȖȣ ȕȎȝȜȥȎȠȘȜȐȎțȜ 
ȐȖȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚȖг ǽȞȜȏșȓȚȎȚХȞȜȕȐȖȠȘȡ ȠȓȜȞȳȴХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȞȖțȘȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȝȞȖȟȐȭȥȓțȜХ ȒȜȐȜșȳХ ȏȎȑȎȠȜХ țȎȡȘȜȐȖȣХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțȪбХȕȜȘȞȓȚȎХХХХХХǾгǸșȎȝȑȎȚȎбХХǱгǿșȓȕȖțȑȓȞȎбХȃгХǵȎȗȒȓșȭбХ
ǳгХǺȎȗȏȡȞȒȎбХǮгХȃȡȒȜȘȜȞȚȜȐȎбХХХХХХХǿгХЄȞȜȣȳțȎХȠȎХȳțȦȖȣгХǰȟȓХȔХХ
ȳȟțȡєХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȟȖȟȠȓȚȎȠȖȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȤȳșȳȟțȜȴХ
ȟȖȟȠȓȚȖХȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
Ȅȳșȳ ȟȠȎȠȠȳг ǺȓȠȜȬХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ХȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ХȝȎȞȎȒȖȑȚȖХ
ȟȡȥȎȟțȜȑȜХțȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ–ХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХХȞȖțȘȜȐȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ
ǰȖȘșȎȒ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȚȎȠȓȞȳȎșȡ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȕ ȝȜȐțȖȚ 
ȜȏґȞȡțȠȡȐȎțțȭȚ ȜȠȞȖȚȎțȖȣ țȎȡȘȜȐȖȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐг 
ǿȡȥȎȟțȎХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȎХȟȖȟȠȓȚȎХєХȕȚȳȦȎțȜȬбХȭȘȎбХțȓХȒȖȐșȭȥȖȟȪХ
țȎХ ȴȴХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȗțȡХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȪХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȕțȎȥțȖȚХ
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠȠȭȚбХ ȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȠȓȜȞȳȴХ Х ȐȖȞȳȕțȭȬȠȪȟȭХХ
ȝȜșȳȤȓțȠȞȖȕȚȜȚХ ȝȎȞȎȒȖȑȚгХ ǻȎХ ȒȡȚȘȡХ ǸгХ ǺȎȘȘȜțțȓșȎХ ȠȎХХХХХХХХХХ
ǿгХǯȞȬбХȐХȞȓȎșȪțȳȗХȒȳȗȟțȜȟȠȳХȓȘȜțȜȚȳȥțȳХȟȖȟȠȓȚȖХȞȜȕȠȎȦȜȐȡȬȠȪȟȭХ
ȒȓȟȪХ ȚȳȔХ ȘȞȎȗțȜȧȎȚȖХ ȥȖȟȠȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȳȕȚȡХ ȳХ ȘȜȚȎțȒțȜȬХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȜȬ[згХ ȟгйн]гХ Х ІгХ ǯȜȥȎțХ ȠȎХ Х ІгХ ǺȖȣȎȟȬȘХ ȞȎȣȡȬȠȪбХ ȧȜХ ȐХ
ȡȚȜȐȎȣХ ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȴХ ȗȒȓХ ȕȎȞȜȒȔȓțțȭХ ȭȘȳȟțȜХ țȜȐȜȑȜХ ȝȞȖțȤȖȝȡХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȳХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȔȖȠȠȭХ[ибХȟгХкм]гХ
ǮгХ ȃȡȒȜȘȜȞȚȜȐХ ȝȜȚȳȠțȡХ ȞȜșȪХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ ȒȡȚȤȳХ ȃȃХ ȟȠгХ
ȐȳȒȐȜȒȖȠȪХțȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡбХȭȘȖȗХȕȞȜȏȖȐХȟȝȞȜȏȡХȟȠȐȜȞȖȠȖХȐșȎȟțȓХ
ȐȥȓțțȭХ ȝȞȜХ țȎȞȜȒțȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ țȎХ ȏȎȕȳХ ȟȖțȠȓȕȡХ ȳȒȓȗХ țȜȐȜȴХ
(ȚȜșȜȒȜȴ)Х ȳȟȠȜȞȖȥțȜȴХ ȦȘȜșȖбХ țȓȜȘșȎȟȖȘȖХ ȳХ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȜȑȜХ
șȳȏȓȞȎșȳȕȚȡ»Х [йгȟгмк]гХ ǱȜșȜȐțȡХ ȞȜșȪХ ȐХ ȞȜȕȞȜȏȤȳХ ȠȓȜȞȳȴХ
țȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ ȐȳȒȳȑȞȎșȖХ țȳȚȓȤȪȘȳХ ȓȘȜțȜȚȳȟȠȖгХ ǽȜțȭȠȠȭХ
«ȟȜȤȳȎșȪțȎХ ȞȖțȘȜȐȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎ»Х ȐȝȓȞȦȓХ ȏȡșȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜХ ȡХ
жоймХ ȞгХ ȝȞȜȢȓȟȜȞȜȚХǺȬțȣȓțȟȪȘȜȑȜХ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡХ Х ǮșȪȢȞȓȒȜȚХ
ǺȬșșȓȞȜȚвǮȞȚȎȘȜȚХ ȐХ ȗȜȑȜХ ȞȜȏȜȠȳХ «ǸȜȚȎțȒțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎХ ȠȎХ
ȞȖțȘȜȐȎХȓȘȜțȜȚȳȘȎ»ХȒșȭХ ȠȜȑȜбХȧȜȏХȝȜȕțȎȥȖȠȖХȞȜȕȞȜȏșȓțȡХțȖȚХ
ȘȜțȤȓȝȤȳȬХ țȜȐȜȑȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȝȜȞȭȒȘȡбХ ȭȘȎХ ȝȜșȭȑȎșȎХ ȡХ
ȝȜєȒțȎțțȳХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴХ ȕХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȬХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳєȬгХ ǻȓХ
ȒȖȐșȭȥȖȟȪХ țȎХ ȕțȎȥțȡХ ȞȜȕȞȜȏȘȡХ ȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȖХ Х ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȞȖțȘȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳȟțȡєХ ȕțȎȥțȎХ Х ȚțȜȔȖțȎХ ȝȜȑșȭȒȳȐХ ȠȎХ
ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȟȠȜȟȜȐțȜХ ȤȳєȴХ ȟȖȟȠȓȚȖгХ ǽȎțȡєХ ȕțȎȥțȖȗХ Х ȝșȬȞȎșȳȕȚХ
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ȧȜȒȜХ Х țȎȕȐȖХ ȤȳєȴХ Х ȠȓȜȞȳȴгХ ІȟțȡєХ ȒȓȘȳșȪȘȎХ ȝȜțȭȠȪбХ ȕȜȘȞȓȚȎХХ
«ȟȜȤȳȎșȪțȜХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȎХ ȞȖțȘȜȐȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎ»бХ «ȟȜȤȳȎșȪțȓХ
ȞȖțȘȜȐȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜ»бХ «ȟȜȤȳȎșȪțȎХȓȘȜțȜȚȳȘȎ»ХȠȜȧȜгХ «ǿșȜȐțȖȘХ
ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǺȎȘȚȳșșȎțȎ»Х ȞȜȕȑșȭȒȎєХ «ȟȜȤȳȎșȪțȡХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ ȠȓȜȞȳȬ»Х ȎȏȜХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȓȜȘșȎȟȖȥțȜȴХ ȠȓȜȞȳȴХ ȒȜХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ ȁХ ȞȳȕțȖȣХ ȎȐȠȜȞȳȐХ ȠȓȞȚȳțХ «ȟȜȤȳȎșȪțȎ»Х
ȳțȠȓȞȝȞȓȠȡєȠȪȟȭХ ȦȖȞȦȓХ ȎȏȜХ ȐȡȔȥȓбХ ȎșȓХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ ȐȳțХ
ȜȣȜȝșȬєХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȜȟȐȳȠȡбХ ȏȜȞȜȠȪȏȡХ ȕȳХ ȕșȜȥȖțțȳȟȠȬбХ
ȔȖȠșȜȐȓХȝȖȠȎțțȭХȳХȟȜȤȳȎșȪțȓХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ[кбХȟгХйнм]гХХХ
ǺȜȒȓșȪХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХȞȖțȘȜȐȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȚȜȔțȎХȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХȭȘХ
ȐȖțȎȣȳȒХ ȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ țȎȡȘȎȣбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȐȝȓȞȦȓХ ȐХ ȭȘȜȟȠȳХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȏȡșȜХ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȓХ ȝȜєȒțȎțțȭХ
ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȑȎȞȎțȠȳȗгХ ǻȎȡȘȜȐȓХ ȒȜȟȭȑțȓțțȭХ
ȝȜșȭȑȎєХ ȡХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ ȒȳєȐȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎХ єХ
ȤȳșȘȜȚХ ȞȓȎșȪțȜȬХ [лбХ ȟго]гХ ǿșȓȕȖțȑȓȞХ Х ǱгǳгХ ȝȳȒХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ
ȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȬХ ȞȖțȘȜȐȜȬХ ȓȘȜțȜȚȳȘȜȬХ ȞȜȕȑșȭȒȎєХ Х ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ
ȟȖȟȠȓȚȡбХ ȧȜХ Х ȢȡțȘȤȳȜțȡєХ țȎХ ȏȎȕȳХ ȐȟȳȣХ ȢȜȞȚХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȳХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȳțȳȤȳȎȠȖȐȖХ ȳХ ȕȞȜȟȠȎțțȬХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ ȎȘȠȖȐțȜȴХ
ȥȎȟȠȘȖХțȎȟȓșȓțțȭХ–ХȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХȘșȎȟȡ[м]гХ
ǵȎȟȎȒțȖȥȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ țȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ ȐХ țȳȚȓȤȪȘȳȗХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ ȠȓȜȞȳȴХ ȕȎȘșȎșȎХ ȢȞȎȗȏȡȞȕȪȘȎХ ȦȘȜșȎХ ȎȏȜХ ȠȓȜȞȳȭХ
ȜȞȒȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡгХ ǿȐȜȬХ țȎȕȐȡХ ȦȘȜșȎХ ȜȠȞȖȚȎșȎХ ȐȳȒХ ȔȡȞțȎșȡХ
«Ordo»Х (ȐȳȒХ șȎȠгХ ȝȜȞȭȒȜȘ)бХ ȭȘȖȗХ ȐȖȒȎȐȎȐȟȭХ ȢȞȎȗȏȡȞȕȪȘȜȬХ
ȦȘȜșȜȬХȕХжойнХȞгбХȞȓȒȎȘȠȜȞȎȚȖХȭȘȜȑȜХȏȡșȖХǰгǼȗȘȓțХȠȎХȂгǯȪȜȚгХ
ǺȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȕȎȟȎȒȖХ ȜȞȒȜșȳȕȚȡХ ȕȎȝȜȥȎȠȘȡȐȎȐХ ǰгǼȗȘȓțбХ
ȏȎȕȡȬȥȖȟȪХțȎХȘȜțȤȓȝȤȳȴХ «ȳȒȓȎșȪțȖȣХ ȠȖȝȳȐ»ХǺгХǰȓȏȓȞȎгХǻȎХȗȜȑȜХ
ȒȡȚȘȡбХ Х ȳȒȓȎșȪțȖȗХȠȖȝХ–ХȤȓбХȝȜХȟȡȠȳбХȝȓȐțȎХȟȣȓȚȎбХȭȘȡХȢȜȞȚȡєХ
ȐȥȓțȖȗХ ȒșȭХ ȝȜȭȟțȓțțȭХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ ȢȎȘȠȳȐХ ȳХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ
ȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȜȑȜХ ȥȖХ ȳțȦȜȑȜХ țȎȞȜȒȡгХ ȄȓХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠХ
ȎțȎșȳȕȡХȚȖțȡșȜȑȜбХȭȘȖȗХȒȜȕȐȜșȭєХȞȜȕȏȖȞȎȠȖȟȪХȐХțȎȑȞȜȚȎȒȔȓțțȳХ
ȢȎȘȠȳȐХ ȳХ ȟȐȳȒȥȓțȪбХ ȐȖȏȡȒȜȐȡȐȎȠȖХ ȚȎȠȓȞȳȎșбХ ȕțȎȣȜȒȖȠȖХ
ȕȎȘȜțȜȚȳȞțȜȟȠȳХ ȳХ ȞȜȏȖȠȖХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțțȭ[нбХ ȟгХ изи]гХ ǺȜȔțȎХ
ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȟȎȚȓХ ǺгǰȓȏȓȞХ єХ ȕȐ’ȭȕȡȬȥȖȚХ șȎțȤȬȔȘȜȚбХ
ȭȘȖȗХ ȝȜєȒțȡєХ țȳȚȓȤȪȘȡХ ȳȟȠȜȞȖȥțȡХ ȦȘȜșȡХ ȳȕХ ȟȡȥȎȟțȜȬХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜвȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȬХȞȖțȘȜȐȜȬХȓȘȜțȜȚȳȘȜȬгХХ
ǵȎХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚХ ǼȗȘȓțȎбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ șȎȒХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭєХ
ȟȜȏȜȬХ «ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȝȞȎȘȠȖȤȳХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȣХ
ȞȓȢȜȞȚбХ ȐХ ȭȘȖȣХ ȐȳȒȏȡȐȎȬȠȪȟȭХ ȝȜȟșȳȒȜȐțȖȗХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȗХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȗХ ȝȞȜȑȞȓȟ»[обХ ȟгзин]гХ Х ȁХ ȗȜȑȜХ ȜȟțȜȐțȳȗХ ȝȞȎȤȳХ
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«ǼȟțȜȐȖХțȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȴ»Х (жойеХȞг)Х[же]бХȘșȬȥХȒȜХȎțȎșȳȕȡХ
ȐȟȳȣХ ȐȳȒȜȚȖȣХ ȐХ ȳȟȠȜȞȳȴХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȚȜȔțȎХ ȜȠȞȖȚȎȠȖбХ
ȐȖȒȳșȖȐȦȖХȝȓȐțȳХ ȠȖȝȖХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ șȎȒȡгХǰȥȓțȖȗХțȎȑȜșȜȦȡєбХ
ȧȜХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭХ «ȘȜșȜȟȎșȪțȜȴХ ȏȎȑȎȠȜȚȎțȳȠțȜȟȠȳХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȣХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȢȜȞȚ»Х Х ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȚȜȞȢȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ
ȒȜȕȐȜșȭєХ țȎХ țȎȡȘȜȐȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȕȞȜȕȡȚȳȠȖХ ȏȎȑȎȠȜȚȎțȳȠțȳȟȠȪХ
ȝȜȐȓȒȳțȘȖХ șȬȒȓȗХ ȳХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ «ȝȜȐ’ȭȕȎȠȖХ ȳȟȠȜȞȖȥțȓХ ȞȜȕȡȚȳțțȭХ
ȞȓșȳȑȳȗțȖȣбХ ȒȡȣȜȐțȖȣбХ ȝȜșȳȠȖȥțȖȣбХ ȚȜȞȎșȪțȖȣХ ȳХ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣХ
ȕȚȳț…Х ȕХ ȝȳȕțȎțțȭȚХ ȐȝșȖȐȡХ ȠȎȘȖȣХ ȕȚȳțХ țȎХ ȘȜțȘȞȓȠțȖȗХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȝȞȜȤȓȟ»[жебХ ȟгХ знж]гХ ǰХ ȳȟȠȜȞȖȥțȳȗХ ȞȓȎșȪțȜȟȠȳХ
ȓșȓȚȓțȠȖХȜȏȜȣХȟȖȟȠȓȚХȕȒȓȏȳșȪȦȜȑȜХȝȓȞȓȝșȳȠȎȬȠȪȟȭХȳХȐХȥȖȟȠȜȚȡХ
ȐȖȑșȭȒȳХȳȒȓȎșȪțȳХȠȖȝȖХțȓХȳȟțȡȬȠȪгХХ
ǲȔгХǺгХǸȓȗțȟХ Х ȝȜȭȟțȬȐȎȐХțȓȒȜșȳȘȖХȘȎȝȳȠȎșȳȕȚȡХ ȣȞȜțȳȥțȜȬХ
țȓȟȠȎȥȓȬХȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХȝȜȝȖȠȡбХȧȜХ ȕȎХ ȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȝȜȕȏȎȐșȭєХȤȓȗХșȎȒХȟȠȖȚȡșȳȐХȡХȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȠȎХ ȝȞȜȝȜțȡєХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡȐȎȠȖХ ȒȓȞȔȎȐțȡХ ȞȓȑȡșȭȠȜȞțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ
«ȝȜȐțȜȴХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳ»гХ ǻȎХ ȗȜȑȜХ ȒȡȚȘȡбХ «ȒȓȞȔȎȐȎХ ȝȜȐȖțțȎХХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХ ȘȓȞȳȐțȖȗХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ȟȣȖșȪțȳȟȠȪХ Х ȒȜХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ
ȥȎȟȠȘȜȐȜХ ȦșȭȣȜȚХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȝȜȒȎȠȘȳȐбХ ȥȎȟȠȘȜȐȜХ
ȕȎȢȳȘȟȡȐȎȐȦȖХțȜȞȚȡХȝȞȜȤȓțȠȡХȳбХȚȜȔșȖȐȜбХ ȳțȦȖȚȖХȚȓȠȜȒȎȚȖгХ
ǯȳșȪȦХȠȜȑȜбХȐȖȒȎєȠȪȟȭХȚȎșȜȗȚȜȐȳȞțȖȚбХȧȜȏХȐȝșȖȐХȏȎțȘȳȐȟȪȘȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ Х țȎХ țȜȞȚȡХ ȝȞȜȤȓțȠȡХ ȏȡșȜХ ȏХ ȟȎȚȜХ ȝȜХ ȟȜȏȳХ Х ȒȜȟȠȎȠțȳȚХ
ȒșȭХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȜȝȠȖȚȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȚȳȞȡХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗ»[жжбХȟгХйзн]гХХ
ǼȟțȜȐȜȝȜșȜȔțȖȘȖХ țȳȚȓȤȪȘȜȑȜХ țȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ Х ȐȏȎȥȎșȖХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțєХ ȒȔȓȞȓșȜХ ȐȟȳȣХ ȏȳȒХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȡХ ȝȳȒȞȖȐȳХ
ȒȜȟȘȜțȎșȜȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴбХ ȐХ ȚȜțȜȝȜșȳȕȎȤȳȴХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȧȜХ
ȝȜȞȡȦȡȐȎșȎХ ȒȳȬХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȞȓȑȡșȭȠȜȞȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎгХ
ǽȳȒȞȖȐȎȬȠȪХȘȜțȘȡȞȓțȤȳȬХ«ȜșȳȑȜȝȜșȳȴ»ХȠȎХ«ȚȜțȜȝȜșȳȴ»бХȝȞȖХȭȘȜȚȡХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȡȥȎȟțȖȘȳȐХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȐȳȒțȜȟȖțХ ȕȐȓȒȓțȜХ ȒȜХ ȚȳțȳȚȡȚȡгХХ
ǵȎȣȜȒȖХ ȜȞȒȜșȳȏȓȞȎșȳȐбХ ȚȜȔțȎХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȭȘХ ȳțȟȠȖȠȡȤȳȜțȎșȪțȓХ
ȒȓȞȔȎȐțȓХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭгХ ǰгХ ǼȗȘȓțХ ȝȖȟȎȐпХ «ȅȖХ ȳȟțȡȐȎȠȖȚȓХ
ȝȜȠȞȓȏȎХ ȝȜțȎȒбХ ȠȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ
șȎȒȡХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴХ ȳХ ȜȟȜȏșȖȐȳХ ȕȎȣȜȒȖХ ȒșȭХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȘȜșȖȐȎțȪХ
ȘȜț’ȬțȘȠȡȞȖфХǻȎȝȓȐțȓбХțȳ»[жзбХȟгижж]гХХ
ǰХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХ ȞȜȕȞȜȏȘȎȣХ ȢȡțȒȎȠȜȞȳȐХ ȜȞȒȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ țȓХ
ȕȡȟȠȞȳȥȎєȠȪȟȭХȠȓȞȚȳțХ«ȟȜȤȳȎșȪțȓХȞȖțȘȜȐȓХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜ»бХȜȒțȎȘХ
ȟȎȚȓХ ȐȜțȖХ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎȠȖХ ȞȖțȘȜȐȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȘȜțȤȓȝȤȳȴбХ ȭȘȎХ
ȐȳȒȜȚȎХȝȳȒХțȎȕȐȜȬХ«ȝȜșȳȠȖȘȖХȝȜȞȭȒȘȳȐ»ХȠȎХȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȜȐȎțȎХǰгХ
ǼȗȘȓțȜȚХȐХ«ǼȟțȜȐțȖȣХȝȞȖțȤȖȝȎȣХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖ»Х(жокзХ
Ȟг)гХ Х ǵȚȳȟȠХ ȜȞȒȜșȳȏȓȞȎșȳȟȠȟȪȘȜȑȜХ ȐȥȓțțȭбХ țȳȚȓȤȪȘȖȗХ ȒȜȟșȳȒțȖȘХ
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ȳȟȠȜȞȳȴХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȒȡȚȘȖХǱгǱгХȆȎȣȠȦȎȏȓșȪХȕȐȜȒȖȠȪХȒȜХȠȜȑȜбХȧȜХ
ȒȓȞȔȎȐȎХ ȕȎХ ȟȐȜєȬХ ȟȡȠțȳȟȠȪХ ȜȏȚȓȔȡєȠȪȟȭХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭȚХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ șȎȒȡбХ ȠȜȒȳХ ȭȘХ ȟȎȚȓХ ȝȜХ ȟȜȏȳХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȳХ ȣȳȒХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХȝȞȜȤȓȟȡХȐȳȒȏȡȐȎȬȠȪȟȭХȟȝȜțȠȎțțȜ[жибХȟгХнл]гХХ
ȄȭХ ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ȏȎȕȡєȠȪȟȭХ țȎХ ȠȞȪȜȣХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȞȖțȤȖȝȎȣХ ȠȎХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ «ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜХ ȕȒȎȠțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȤȳțХ
ȒȜȟȘȜțȎșȜȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ»бХ ȭȘȡХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȎȔșȖȐȖȚХ
ȘȞȖȠȓȞȳєȚХ ȘȜȔțȜȑȜХ ȒȳȴХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖ[жзбХ ȟгХ зкй]гХ
ǸȜțȘȡȞȓțȤȳȭХȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХȭȘХ«ȒȓȞȔȎȐțȖȗХȳțȟȠȖȠȡȠ»бХȭȘȖȗХ
ȐȎȞȠȜХȜȣȜȞȜțȭȠȖХȐȳȒХțȎȝȎȒȳȐХȚȜțȜȝȜșȳȴХ[жйбХȟгХзм]гХȃгǵȓȗȒȓșȪХȠȎХ
ǾгȀȓȚȚȓțХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȡХ ȏȜȞȜȠȪȏȡХ ȭȘХ ȒȖțȎȚȳȥțȖȗХ
ȝȞȜȤȓȟбХ ȭȘȖȗХ ȟșȡȑȡєХ ȘȞȎȧȜȚȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȬХ ȞȖțȘȡХ ȠȜȐȎȞȎȚȖХ
ȠȎХȞȎȣȡȬȠȪХȴȴХȤȓțȠȞȜȚХȐȟȳєȴХȞȖțȘȜȐȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖ[жкбХȟгимй]гХ
ǻȎХȒȡȚȘȡХǿгǮгХЄȞȜȣȳțȎбХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȗХȝȜȞȭȒȜȘХȳȟțȡєХȝȜȞȭȒХ
ȕХ ȝȞȎȐȜȐȖȚХ ȳХ ȝȜșȳȠȖȥțȖȚгХ ǱȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȖȗХ ȝȜȞȭȒȜȘХ –Х ȤȓХ ȠȳХ
ȞȓȎșȪțȳХ ȢȜȞȚȖбХ ȐХ ȭȘȖȣХ ȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȢȳȞȚбХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХȜȘȞȓȚȖȣХȡȥȎȟțȖȘȳȐ[жлбХȟгзмм]гХ
ǼȞȒȜșȳȏȓȞȎșȖХȐȖȒȳșȭȬȠȪХȦȳȟȠȪХ «ȘȜțȟȠȖȠȡȬȬȥȖȣ»ХȝȞȖțȤȖȝȳȐХ
ȘȜțȘȡȞȓțțȜȑȜХ șȎȒȡгХ ІХ ȜȒȖțХ ȳȕХ ȜȟțȜȐțȖȣХ –Х țȓȒȜȠȜȞȘȎțȳȟȠȪХ
ȝȞȖȐȎȠțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȭȘȎХ ȐХ ȝȳȒȝȎȒȎȬȥȖХ ȝȳȒХ «ȘȜțȠȞȜșȪХ
ȘȜțȘȡȞȓțȤȳȴ»бХ ȒȎȐȎȠȖȚȓХ ȘȜȞȖȟțȖȗХ ȓȢȓȘȠХ ȐȟȳȚХ ȥșȓțȎȚХ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎбХțȎȐȳȠȪХȠȖȚбХȘȜȚȡХȐȜțȎХțȓХțȎșȓȔȖȠȪ[жзбХȟгзмк]гХХ
ǻȳȚȓȤȪȘȎХ ȜȞȒȜșȳȏȓȞȎșȪțȎХ ȠȓȜȞȳȭХȢȜȞȚȡȐȎșȎȟȭХȐХțȎȒȕȐȖȥȎȗțȜХ
ȟȘșȎȒțȖȣХ ȳȟȠȜȞȖȥțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ иевйевȣХ ȞȞгХ ȃȃХ ȟȠгХ ȂȡțȒȎȠȜȞȜȚХ
ȤȪȜȑȜХȓȠȎȝȡХȠȓȜȞȳȴХȟȠȎєХХǮșȪȢȞȓȒХǺȬșșȓȞвǮȞȚȎȘгХǰȥȓțȖȗХȐȝȓȞȦȓХ
ȟȢȜȞȚȡșȬȐȎȐХ ȒȓȢȳțȳȤȳȬХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȞȖțȘȜȐȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȭȘХ
ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȡХ ȭȘȳȗХ ȝȜєȒțȡȬȠȪȟȭХ «ȝȞȖțȤȖȝХ ȟȐȜȏȜȒȖХ ȞȖțȘȡХХ
ȝȜєȒțȡєȠȪȟȭХȕХȝȞȖțȤȖȝȜȚХȟȜȤȳȎșȪțȜȴХȞȳȐțȜȟȠȳ»[жмбХcгзйи]гХ 
ǻȳȚȓȤȪȘȖȗХȒȜȟșȳȒțȖȘХ țȓȜșȳȏȓȞȎșȳȕȚȡХ ǾгǯșȬȚХ ȐȳȒȕțȎȥȎєбХȧȜХ
ȟȜȤȳȎșȪțȖȚХ ȞȖțȘȜȐȓХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ ȟȠȎєХ ȕȎȐȒȭȘȖХ ȠȜȚȡбХ ȧȜХ
ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȗХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȭȘȖȗХ Х ȐȖȠȳȘȎєХ ȕХ ȝȞȜȤȓȟȡХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ Х ȝȓȞȓȠȐȜȞȬєȠȪȟȭХ ȥȓȞȓȕХ ȟȜȤȳȎșȪțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȐХ
ȟȡȟȝȳșȪțȜХȏȎȔȎțȖȗХХȝȓȞȟȜțȎșȪțȖȗХȞȜȕȝȜȒȳș[жнбХȟгол]гХХ
- ǸȜțȘȡȞȓțȠțȎХ ȞȖțȘȜȐȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎбХ țȎХ ȒȡȚȘȡХ ȐȥȓțȜȑȜбХ
ȏȎȕȡєȠȪȟȭХțȎХȒȓȞȔȎȐțȳȗХȟȠȞȡȘȠȡȞțȳȗХȝȜșȳȠȖȤȳХȡХȟȢȓȞȳХȐȳȒțȜȟȖțХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳгХ ǲȓȞȔȎȐȎХ ȚȎєХ ȟȝȞȖȭȠȖпХ Х ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ ȝȞȜȤȓȟХ
ȒȓȚȜțȜȝȜșȳȕȎȤȳȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȬХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȟȝȞȖȭȠȖХ ȝȞȖȐȎȠțȜȚȡХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȬХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ
ȠȜȧȜгХ ǻȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȚХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȜȚХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȟȜȤȳȎșȪțȜХ
ȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȴХХȝȜșȳȠȖȘȖХєХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭгХХ
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ǼȟȘȳșȪȘȖХ ȝȜȒȎȠȘȖХ єХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ
ǮгХǺȬșșȓȞвǮȞȚȎȘХ ȞȎȣȡєбХ ȧȜХ ȐȜțȖХ єХ ȏȎȕȜȬХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚгХ ǲșȭХ ȠȜȑȜХ ȧȜȏХ ȐȖȠȞȎȠȖХ
ȒȓȞȔȎȐȖХ țȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȳХ ȝȞȜȓȘȠȖХ ȏȡșȖХ ȤȳșȓȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȚȖбХ ȴȣХ
ȐȎȞȠȜХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȥȓȞȓȕХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜХ ȟȠȐȜȞȓțȳХ ȢȜțȒȖгХ
ǿȠȐȜȞȓțțȭХ ȠȎȘȖȣХ ȢȜțȒȳȐХ ȟȝȞȖȭȠȖȚȓХ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȬХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ




ȞȜȕȞȜȏȖȐХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȐХ ȚȳțȳȟȠȞХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȎХ ȕȑȜȒȜȚХ ȘȎțȤșȓȞХ
ȂǾǻХǹȬȒȐȖȑХ ǳȞȣȎȞȒгХ ǹгǳȞȣȎȞȒХ Х ȡХ жоймȞгХ Х ȝȖȟȎȐпХ «ȂȎȦȖȕȚХ ȳХ
ȏȳșȪȦȜȐȖȕȚбХ ȕХ ȜȒțȳєȴХ ȟȠȜȞȜțȖбХ ȳХ ȘȎȝȳȠȎșȳȕȚХ –Х ȕХ ȳțȦȜȴбХ ȐȎȞȠȜХ
ȞȜȕȡȚȳȠȖХ ȕХ ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȭȘХ ȳȟȠȜȞȖȥțȜХ ȜȏȚȓȔȓțȳХ
ȓȠȎȝȖ…Х ȜȟțȜȐțȖȣХ ȠȖȝȳȐХ –Х ȝșȎțȜȐȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖ»[жобХ ȟгзй]гХ ȁХ ǹгХ ǳȞȣȎȞȒХ ȝȞȜȑȜșȜȟȖȐХ ȝȜȥȎȠȜȘХ țȜȐȜȑȜХ
ȓȠȎȝȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ Х ȟȜȤȳȎșȪțȜХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȭȘȖȗХ
ґȞȡțȠȡєȠȪȟȭХțȎХȝȜȦȡȘȡХțȎȗȘȞȎȧȜȑȜХ«ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȝȜȞȭȒȘȡ»Х ȳХ ȕȎȐȓȞȦȡєȠȪȟȭХ ȡȠȐȜȞȓțțȭȚХ «ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜȑȜХ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎ»бХ ȭȘȓХ ȒȜȟȭȑȎєХ ȐȖȟȜȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȒȜȏȞȜȏȡȠȡХ ȠȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȟȠȎȏȳșȪțȜȟȠȳХ[зебХȟгм]гХХ
ȁХ ȝȞȎȘȠȖȥțȳȗХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȏȡșȜХ țȎȑȜșȜȦȓțȜХ țȎХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȗХ
ȑȞȜȦȜȐȳȗХ ȝȜșȳȠȖȤȳХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȕХ ȚȓȠȜȬХ ȕȡȝȖțȘȖХ ȳțȢșȭȤȳȴХ ȠȎХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȳХȝȞȖȐȎȠțȜȴХ ȳțȳȤȳȎȠȖȐȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ «ȒȓȚȜȘȞȎȠȖȕȎȤȳȭХ
ȘȎȝȳȠȎșȡ»ХȦșȭȣȜȚХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȡȥȎȟȠȳХ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐХ ȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ





ȟȢȜȞȚȡȐȎșȎȟȭХ țȎХ ȏȎȕȳХ ȠȞȎȒȖȤȳȗХ țȳȚȓȤȪȘȜȴХ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȴХ ȦȘȜșȖгХ
ǻȳȚȓȤȪȘȎХȟȜȤȳȎșȪțȎХȞȖțȘȜȐȎХȓȘȜțȜȚȳȘȎХȟȢȜȞȚȡȐȎșȎХȕȎȟȎȒțȖȥȳХ
ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȖțȘȜȐȜȬХ ȓȘȜțȜȚȳȘȜȬбХ ȑȎȞȚȜțȳȗțȜХ
ȡȕȑȜȒȖșȎХȴȣХȳȕХȝȞȖțȤȖȝȎȚȖХȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȟȜȤȳȎșȪțȖȣХȑȎȞȎțȠȳȗХȠȎХ
ȡȟȝȳȦțȜХȞȓȎșȳȕȡєХȴȣХȐХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȳȗХȝȞȎȘȠȖȤȳгХǽȞȖХȤȪȜȚȡХȒȎțȎХ
ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ȕȒȎȠțȎХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȓȐȜșȬȤȳȜțȡȐȎȠȖбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХХ
ȕȚȳțХ ȟȡȥȎȟțȜȴХ ȘȜț’ȬțȘȠȡȞȖбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳХ
ȑȞȜȚȎȒȭȠȪХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ ȏȳȕțȓȟȡгХ ǼȠȔȓбХ
ȜȏȖȞȎȬȥȖХ ȝȎȞȎȒȖȑȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳбХ
ȐȎȞȠȜХ ȕȏȎȑțȡȠȖХ ȜȟțȜȐȳХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȤȳєȴХ ȦȘȜșȖбХ țȎȚȎȑȎȠȖȟȭХ
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кг ǿșȜȐțȖȘ ȟȡȥȎȟțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ǺȎȘȚȳșșȎțȎХдХǽȓȞгХȕХȎțȑșгХ–ХǸгХпХ
ǮȞȠǳȘбХзееегХ–ХлйеХȟгХ
лг ǿȜȤȳȎșȪțȎ ȞȖțȘȜȐȎ ȓȘȜțȜȚȳȘȎп ȜȟțȜȐțȳ ȜȞȳєțȠȖȞȖ Ȓșȭ 
ȁȘȞȎȴțȖХдХǽȳȒХȞȓȒȎȘȤȳєȬХȝȞȜȢгХǾгХǸșȎȝȑȎȚȎХдд[ХǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХȞȓȟȡȞȟ]гХ
–ХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡпХХhttpпддeuгprostirгuaдlibraryдзиегhtmlХ
мг ǿșȓȕȖțȑȓȞХǱгХЭгХǿȜȤȖȎșȪțȎȭ ȫȘȜțȜȚȖȘȎп ȁȥȓȏțȖȘгХ–ХǺȜȟȘȐȎХпХ
ǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜХ“ǲȓșȜХȖХȟȓȞȐȖȟ”бХзеежгХ–ХилнХȟг 
нг ǺȎȗȏȡȞȒХǳгХǺгХХǰȐȓȒȓțȖȓ Ȑ ȖȟȠȜȞȖȬ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ ȚȩȟșȖг 
ǼȠ ȝȞȜȞȜȘȜȐ ȒȜ ȝȞȜȢȓȟȟȜȞȜȐХдХǳгХǺгХǺȎȗȏȡȞȒгХ–ХǺгХ пХǲȓșȜбХǰȖȠȎв
ǽȞȓȟȟбХжоолгХ–ХкййХȟгХХ




жжг ǸȓȗțȟХ ǲгХ ǼȏȧȎȭ ȠȓȜȞȖȭ ȕȎțȭȠȜȟȠȖб ȝȞȜȤȓțȠȎ Ȗ ȒȓțȓȑХ дХ
ǮțȠȜșȜȑȖȭХ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗХ ȘșȎȟȟȖȘȖгХ ǽȞȓȒȖȟșȜȐȖȓбХ ȟȜȟȠȎȐșȓțȖȓХ
ǶгХǮгХǿȠȜșȭȞȜȐȎгХ–ХǺгХпХ«ЭǸǼǻǼǰ»бХ«ǸșȬȥ»бХжооигХ–ХǿгХжим–йикХ
жзг EuckenХ WгХ Х ьrundsatze der WirtschaftspolitikгХ згХ цuflгХ
TubirgenпХZurichбХжоккгХ
жиг SchachtschabelХ эгьгХ Wirtschaftspolitische KonzeptionenгХ згХ
цuftгХStuttgartбХжомегХ
жйг MikshХ LгХ Wettbewerb als цufgabeгХ ьrundsatzeХ einerХ
WettbewerbsordnungгХзгХцuflгХшjdesbergбХжоймгХ
жкг ǵȎȗȒȓșȪХ ȃгХ ǼȟțȜȐȩ ȡȥȓțȖȭ Ȝȏ ȫȘȜțȜȚȖȘȓХ дХ ȃгХ ǵȎȗȒȓșȪбХ
ǾгХȀȓȚȚȓțгХǽȓȞгХȟХțȓȚгХ–ХǺгХпХ«ǲȓșȜХǹȀǲ»гХ–ХжоойгХ–ХйееХȟгХХ
жлг ЄȞȜȣȳțХ ǿгХ ǮгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞțȎ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴ 
ȓȘȜțȜȚȳȘȖ ЭȠȓȜȞȓȠȖȘȜвȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȗ ȎȟȝȓȘȠ)гХ дХ ǿгХ ǮгХ ЄȞȜȣȳțгХ
ǻȎȡȘȜȐȎХȚȜțȜȑȞȎȢȳȭгХ–ХǸгбХǰȖȒвȐȜХ«ǿȐȳȠХǵțȎțȪ»бХзеезгХХкзнХȟгХ
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жмг MullerвцrmackХцгХWirtschaftsordnung und WirtschaftspolitikпХ
StudienХ undХ KonzepteХ zurХ SozialenХ MarktwirtschaftХ undХ zerХ
EuropaischenХюntegrationгХFreaiburgХimХчreisgauбХжоллгХ
жнг чlumХRгХSoziale Marktwirtschaftп Wirtschaftspolitik zwischen 
Neoliberalismus und OrdoliberalismusгХвХTubingenбХжологХ
жог ErhardХLгХщeutsche Wirtschaftspolitikп щer Weg der sozialen 
MarktwirtschaftгХщusseldorfбХжолзгХ









ǲǳǺǼǱǾǮȂІȅǻǮ ǯǳǵǽǳǸǮп ȀǳǼǾǳȀǶȅǻІ ǮǿǽǳǸȀǶ 
 




TheХ basicХ conceptsХ ofХ theХ stateХ demographicХ securityХ areХ





ǲȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȳȗ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȐȔȓХ ȝȜțȎȒХ ȒȐȎȒȤȭȠȪХ
ȞȜȘȳȐХȝȞȖȠȎȚȎțțȎХțȖȕȘȎХȕȎȑȞȜȕșȖȐȖȣХȠȓțȒȓțȤȳȗбХȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХȕȳХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚХȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХȝȜȑȳȞȦȓțțȭȚХ ȠȎȘȖȣХȗȜȑȜХ
ȭȘȳȟțȖȣХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘбХ ȭȘХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȖȚХ ȟȠȎȞȳțțȭȚбХ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ ȥȖȟȓșȪțȜȟȠȳХ
ȏȓȕȝȜȐȜȞȜȠțȖȣХȓȚȳȑȞȎțȠȳȐбХȐȳȒȘșȎȒȎțțȭȚХȦșȬȏȳȐХȳХțȎȞȜȒȔȓțțȭХ
ȒȳȠȓȗбХ ȏȓȕȦșȬȏțȖȚХ ȚȎȠȓȞȖțȟȠȐȜȚХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȚХ ȟȖȞȳȠȟȠȐȜȚбХ
ȧȜХ țȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȕȡȚȜȐșȬєХ ȎȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪХ ȥȳȠȘȜȴХ ȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴХ
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